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Taman Penitipan Anak Lusendra merupakan salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Semarang. Jam
inap Taman Penitipan Anak lusendra dimulai dari jam 07.00 hingga 17.00. Berbeda dengan Taman
Penitipan Anak lainnya, Taman Penitipan Anak Lusendra memberikan makanan kepada bayi dan
balita sebanyak 2x selama bayi dan balita dititipkan.Asupan karbohidrat, protein dan lemak diteliti
karena energi membutuhkan karbohidrat, protein dan lemak dalam jumlah besar. Energi akan timbul
akibat pembakaran karbohidrat, protein dan lemak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
hubungan asupan karbohidrat, protein dan lemakdengan status gizi bayi dan balita di TPA Lusendra
Semarang.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional melalui pendekatan cross-
sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling bayi dan balita di TPA
Lusendra, yaitu 3 bayi dan 14 balita. Analisis data menggunakan Pearson dan Rank Spearman. Hasil
penelitian menunjukkan TPA menyumbang asupan karbohidrat sebesar 63% dalam kecukupan
sehari, asupan protein menyumbang 60% dalam kecukupan sehari dan asupan lemak menyumbang
53% dalam kecukupan sehari. Ada hubungan asupan karbohidrat di TPA dengan status gizi bayi dan
balita (BB/TB) dengan nilai p=0,014. Tidak ada hubungan asupan karbohidrat di TPA dengan status
gizi bayi dan balita (BB/U, TB/U).Tidak ada hubungan asupan protein dan lemak di TPA dengan status
gizi bayi dan balita (BB/U, TB/U, BB/TB). Tidak ada hubungan asupan karbohidrat total, protein total
dan lemak total dengan status gizi bayi dan balita (BB/U, TB/U, BB/TB). Disarankan untuk
mengadakan pengukuran status gizi berkala setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali.
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